

























































































Lampiran 4. Output SPSS 




Case Processing Summary 
 
Cases 
Valid Missing Total 
N Percent N Percent N Percent 




 Statistic Std. Error 
Unstandardized Residual Mean ,0000000 ,00333761 
95% Confidence Interval for 
Mean 
Lower Bound -,0065734  
Upper Bound ,0065734  
5% Trimmed Mean -,0036287  
Median -,0101312  
Variance ,003  
Std. Deviation ,05287767  
Minimum -,13511  
Maximum ,22013  
Range ,35524  
Interquartile Range ,04789  
Skewness 1,325 ,154 




 Case Number Value 
Unstandardized Residual Highest 1 93 ,22013 
2 95 ,19231 
3 222 ,16601 
4 229 ,16035 
5 105 ,15606 
Lowest 1 165 -,13511 
2 62 -,12829 
3 20 -,09411 
4 21 -,09019 






Tests of Normality 
 
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 
Statistic df Sig. Statistic df Sig. 
Unstandardized Residual ,156 251 ,000 ,886 251 ,000 






Unstandardized Residual Stem-and-Leaf Plot 
 
 Frequency    Stem &  Leaf 
 
     2,00 Extremes    (=<-,128) 
     2,00       -9 .  04 
     2,00       -8 .  23 
      ,00       -7 . 
     4,00       -6 .  0039 
    13,00       -5 .  0011124558899 
    23,00       -4 .  00012233333455567777899 
    22,00       -3 .  0002233344444677788999 
    25,00       -2 .  0000011223344556778888889 
    35,00       -1 .  00000111122333334456666666778899999 
    28,00       -0 .  0001223344444556667788889999 
    26,00        0 .  00000122233445666677778899 
    18,00        1 .  001123456667777889 
     9,00        2 .  233444489 
     3,00        3 .  118 
     2,00        4 .  37 
     6,00        5 .  045778 
     3,00        6 .  226 
     2,00        7 .  35 
     2,00        8 .  03 
    24,00 Extremes    (>=,093) 
 
 Stem width:    ,01000 




























Case Processing Summary 
 
Cases 
Valid Missing Total 
N Percent N Percent N Percent 




 Statistic Std. Error 
Unstandardized Residual Mean ,0000000 ,00172285 
95% Confidence Interval for 
Mean 
Lower Bound -,0033984  
Upper Bound ,0033984  
5% Trimmed Mean -,0013081  
Median -,0019852  
Variance ,001  
Std. Deviation ,02381027  
Minimum -,03921  
Maximum ,07096  
Range ,11017  
Interquartile Range ,03401  
Skewness ,685 ,176 




 Case Number Value 
Unstandardized Residual Highest 1 13 ,07096 
2 4 ,06934 
3 82 ,06626 
4 79 ,06449 
5 128 ,06370 
Lowest 1 187 -,03921 
2 179 -,03876 
3 73 -,03724 
4 152 -,03653 








Tests of Normality 
 
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 
Statistic df Sig. Statistic df Sig. 
Unstandardized Residual ,056 191 ,200* ,961 191 ,000 
*. This is a lower bound of the true significance. 






Unstandardized Residual Stem-and-Leaf Plot 
 
 Frequency    Stem &  Leaf 
 
    19,00       -3 .  0011223333445566789 
    22,00       -2 .  0111122334444455677899 
    30,00       -1 .  000011111334445566667788888999 
    33,00       -0 .  000001111223344555556667788999999 
    30,00        0 .  000011123334455556677778899999 
    19,00        1 .  1112223345566777889 
    23,00        2 .  00011112346667778889999 
     3,00        3 .  059 
     4,00        4 .  1112 
     2,00        5 .  25 
     3,00        6 .  234 
     3,00 Extremes    (>=,066) 
 
 Stem width:    ,01000 

























 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 
KONSENTRASI_KEPEM 191 26,37 99,64 66,9815 16,66755 
LEV 191 ,03 4,89 ,5691 ,40664 
UK_PERUSAHAAN 191 23,59 34,89 29,2299 2,04345 
DKI 191 ,25 ,75 ,4415 ,11121 
KUALITAS_CG 191 ,49 ,67 ,5280 ,02650 








KUALITAS_AUD   





 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Non Big Four 132 69,1 69,1 69,1 
Big Four 59 30,9 30,9 100,0 







































a. Dependent Variable: KUALITAS_CG 




Model R R Square 
Adjusted R 
Square 
Std. Error of the 
Estimate Durbin-Watson 
1 ,439a ,193 ,171 ,02413 1,781 
a. Predictors: (Constant), DKI, KUALITAS_AUD, LEV, KONSENTRASI_KEPEM, 
UK_PERUSAHAAN 




Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
1 Regression ,026 5 ,005 8,832 ,000b 
Residual ,108 185 ,001   
Total ,133 190    
a. Dependent Variable: KUALITAS_CG 








Coefficients t Sig. Collinearity Statistics 
B Std. Error Beta   Tolerance VIF 
1 (Constant) ,583 ,030  19,524 ,000   
KONSENTRASI_KEPEM -1,304E-5 ,000 -,008 -,122 ,903 ,972 1,028 
LEV -,027 ,004 -,422 -6,190 ,000 ,940 1,064 
UK_PERUSAHAAN ,002 ,001 ,193 2,409 ,017 ,683 1,465 
KUALITAS_AUD ,014 ,004 ,238 3,120 ,002 ,748 1,336 
DKI -,003 ,016 -,012 -,181 ,856 ,923 1,084 


















1 1 4,986 1,000 ,00 ,00 ,01 ,00 ,01 ,00 
2 ,643 2,784 ,00 ,00 ,03 ,00 ,72 ,00 
3 ,281 4,213 ,00 ,02 ,89 ,00 ,03 ,01 
4 ,062 8,992 ,00 ,45 ,02 ,00 ,00 ,44 
5 ,027 13,657 ,03 ,48 ,02 ,03 ,00 ,53 
6 ,002 53,672 ,97 ,05 ,03 ,97 ,23 ,02 




 Minimum Maximum Mean Std. Deviation N 
Predicted Value ,5107 ,6448 ,5280 ,01163 191 
Residual -,03921 ,07096 ,00000 ,02381 191 
Std. Predicted Value -1,484 10,043 ,000 1,000 191 
Std. Residual -1,625 2,941 ,000 ,987 191 












































a. Dependent Variable: ABS_RES 




Model R R Square 
Adjusted R 
Square 
Std. Error of the 
Estimate 
1 ,250a ,063 ,037 ,01413 





Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
1 Regression ,002 5 ,000 2,472 ,034b 
Residual ,037 185 ,000   
Total ,039 190    
a. Dependent Variable: ABS_RES 









t Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) ,025 ,017  1,427 ,155 
KONSENTRASI_KEPEM 6,123E-5 ,000 ,071 ,982 ,327 
LEV -,001 ,003 -,018 -,240 ,811 
UK_PERUSAHAAN ,000 ,001 ,018 ,210 ,834 
KUALITAS_AUD -,003 ,003 -,097 -1,184 ,238 
DKI -,028 ,010 -,220 -2,969 ,053 




 Lampiran 5. Hasil Antiplagiasi 
  
 
